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0 0 . eyAUTKL dEWSflAL O^EL Ü E ^ C f l A L ^ i ^ 
Un «5 día de hoy, nuestras tropas h m 
L!ívia, éne!Ev« sPtuádo a um kilómetro 
la frontera do Pusgcerdá, donde pcf 
blación Jas pocib:é engalanando ios feat-
ooiies «on banderas nacionales. 
Se sifluo recogfondo material en ©an» 
t|dades ©normes, entre el que f'?iwar? mu» 
ohos camiones, una fábrica d© material 
de guerra con graiv ^nt-fdad do productos', unos taHerss 
una batería dBl' 18,65 '18 tonefadas de muini-
s centenares c'̂  vagones cargados de rrsate-
•a o innumerables depósitos d© materias úL 
tlme^, va 
verso. 
m m m m O H Q A I E S 
m ú m \ m i é kmcmtitbli, 
a ha xona liberada. Toclo.s ellas fue'4 
la j ron debidamente acogidos. 
En el moin-cntQ de tranemiii^ 
esta información, es tán llegan* 
do numeraseis contingentes, í 
g-ar 
nes TAMBIEN. HAN L j 
GÍEN.TOS • PRESO 
Por millares fu^r 
ondo a la estación, tncía 
i los* 
El asp-eci 
ACTIVIDAD E>E UJ; AViAOÍOM 
1 «ido bombardeados eon éxito lo® obje 
le las estaciones ferroviarias 
y Sillón y ios del puerto de Valen 
Salamanca, 11 de Febrero de 1939. II ! Añ 
De orden de S. E.,'ei Genera! Jefe de Estado SV! 
cisco SKIafiín IWoreno. 
íemo aleruá,n fea 
\ dtepos^cióií del Can ^ 
.ra qué ést 
como tiengs?. a bien 
1 entre la poblácMá dé Barce | 
| los», grajides caatMade-s de I 
| h a d M , trigo y aCTcaí, iKrc ^ 
| vuter de un taülón de mar- ' 
\ eos oro. Con el es 
4l 
las pr 
-sus diriig'cntes, qne, de 
zados ahora de 'Olios, l 
modaim-eníc en los i u 
l | Francia. 
J A las cinco, y med 
i ' donativo envía, tamMert cin 11 tarde se calculaba en v 
j eo míi trajes de hombre des' | j el número, de los Ueig. 
V tinados al mismo fin. § | a la c-udad frontema, 
J Laá bnqnes a lemaaeá que | ! k íg - n cami,0,n&s y j¡ 
I t i ^ r á n e't doiíMivo es tán ya, | ] ' • l o o r m n o i / i n 
qu-a comunicó que por Ka mac» 
ñaña había estado en la $roníe.» 
ra'd-e I r á n para rec ib i r l a losj 
presos nacionales . que h|m su«» 
frido largo y penoso cautiveriol 
on las cárcel-es marxistes. E | 
número de pi-esos qu0-han Ile^ 
gado "esta, m a ñ a n a es d-e dosw 
cientos,, de los que so ha hechqí 
carga la Hermandad de.. Gautú 
vos' de España , que Ies* ha. dis^ 
tribuido en los damicilios de; 
las familias' de 'San- Sebastián,! 
que anteriormente habían he-t 
cha este pa t r ió t ica . ofreoL' 
vados 
Burgos, '%%^m. "Boletín Qfl-
cial--del Estado", correspon-
diente al día de hoy publica, 
pnlre ctrias, las siguientes dis-
posiciones: 
' Decreto do Hacienda d sp 
tóéodf/el'cese de los Delega-
dos ¿ Teruel y Avila, y nom-
brando, para iáisti tuirle, a don. 
?osé.Á^t§nl& I>ía<?. E é r n á n d e í y 
a don Victoriano í>í,az, resp'ec-
tiyanvtuto. 
• ' i B ^ t e ' ' : aombrjando Dele ga-
do *5 Eadenda aerona a don 
ñí>que At^ena. 
O r ^ r l tle -Ji 
d*l send-;lo a 
'i^ctcr y administrador de 
' « t ó í ^ ; : - ^ - Siró López. 
aproando r^gVa 
^ t o de omplesdósi de i o t a 
•**l5sT' ̂ tíEr "síerá editad o oí i ci a 
• -Orden orfu^ds un comité . d 
^ "ílcsai, E; A. df Garbosos; 
1 ^ -^Tre %u dor 
Arid, 
| I .Uemanlaj desde eí comien- \ 
k i ¡so •difícil de n^es-tro Moví- | 
? | miento, de decidido y eficaz } 
m m ^ M m m ^ M ^ m . * apoyo, lia unido hoy sn Go . \ 
\ bienio esta espléndida y cor \ 
\ dial manera de manifestar- / 11 
\ nos qué lo mismo que en la \ 1 
| guerra, es ta rá a nuestro la- | f 
| do, prestándonos ayuda y \ 
l afecto, en la gigantesca ta-v | 
^ rea de res tanmeión mate- \ 
\ r la l y moral de la zona—ex-- \ 
\ tensa zona de España—que \ 
I ha sufrido la dominación re I 5 ja . I 
| EepeticSas veces bu dic^o | 
| íiuesl ro Caudillo, que Espa- \ 
I ña ao olvidará ñujica a ios I 
Orden de Organización y Ac-
ón Sindical, disponiendo, que 
la mayor brevedad posible ¡se 
lalice una revisión por la Ca-
r Nacional de Seguros de Ao- J que desde e l prmcípjo supte 
denles del TraJjáá^ de las ex.. ¡ ron comprendernos, y el 
i<7>nmi tad- i ¡ - v resue-l- ^ CaiidMo áabía nmy ' b'^n 
y* por los organismos Q P H * í H Í pretába eon k exactitud con 
Dndieñtes rojoa, en relaoió.n m tjUe él sabe hacerlo el s^ntií 
)n los accidentes • del trabajo, ^ de ítodos-iüBr-.españoles, 
jya Caja d a r á por termihada 11 Nuestro mfe íiit«no d^eo 
Un magnific© discurso del Genia l Áraitda 
Castellón, 11.—Hoy ha continuado|.al campo de. batalla en, busca, del he<» 
2I Ct̂ sgreso médico militar en la Ca rido. . \ 
ja de Beneficencia de la ciudad, de j Recaba la colaboración de todos pa| 
Castellón, teniéndose que prolongar la ra iá gran tarea de reincorporación á l 
sesión de Cirugía -hasta' ks doce, por trabajo de IQS. inútiles de la-.guemU 
¡¡1 gran número de comunicaciones re-i-No bs-sta dotarles, dice,, de miembro'sl 
idas . j artificiales, sino que 
A dicha, hora dió. su anunciada con- verdaderas escuelas 
la t rami tac ión d( 
icia' sep 
3ue, fué 
\ es que Jamas se vea. nec^-si-
\ tada de "syij5¿s la grao fta-
| eíón iilem»3ia. r * r o s j -a 'gün 
S dfe se'«ófe> pre5sen.ta.ra la oca 
| HÍÓR de demosti^rfe maestro 
i •;. *eco!iocmiiess*iO; no tewMii 
ación se visitó et ' Hospital del 
de Ejército de Galicia y «3 
piíal provincial. 
'or la tarde, a las- cuadro, se reanu 
i memoria,: Hay cosas q^e 
\ iifuu*a se t o r r a » de la mcihe 
| r ía de? e s ^ ñ w ! : T una de 
| •. , ^ \ 
\ 
\ ó eom 
§ j oreíkk: 









lo y Lá 
Tras encendida palabras de patrio» 
tismo; ei general .branda declara ĉ at} 
surado el Congerso, con Un í viva I4 
Patria!, fen medio dé grandes apla»í 
eos. 1 
Llega a Burgos 
Ral®el Sánchezi 
l l congresíí 
•ó Prini 
Sfe» a JHrL i? . IENÍO^ A t s 
I£ETASiO GEN-ERAL DEL M 
*a «revenda, 1 
curso de a m | 
•mente, oék bra 
o í a d6 Tokído 
• Orden, **.̂ w-». 
hkvnte coroi.v 
J*rfalur;i 3" Ñacio 
ú • FiUaa«9& -BipaSoi*, Tradk 
, . ^nali-í'.a y <1c laa J. O. N. B., 
• ' ^ ^ i e T ,d<5 t« Oaarta Jl&ffjón. (Gaia^f i 
» n a«n"cra4 oe «rv JK. « I w n c ^ | 
mo. 
nnos del Qad^a nombrando -para, 
miien-te- jnf£..i-urAa .r'r>7:.vr:aío« de, 
., A¿c &-:•>• 1 ajas" 'd^-'-iW provincias -qii 
n«. $I te- guienies: Ta t̂r-agon^ 
habÁliiadó; don 
rig|« e 3 . • •  i. la 
^ t í e i 
toas, en 
1 coroné! 'habjfi iao 'o dan yManií 
! i -•¡•.v¿ da Roda.; - I M I ^ , soma-
| da/ite.don. -Raíatl• 'O.nm.-.úij.-;. h 
-j-VHia, comsadaniM) don Je 
r- 'dan'xr. • h^iíife&dfjv-^a^ - E^rríjue' r ^ ' 1 ^ 
* Montaívo.; í^ r id^s oapítáli- don dcb * 
i - Clandio ÍR«b*M-ív. - - I no. 2 
I •:c'-.-bi*"'4 acto.': t á sesión comenzó Burgos, n.—Hoy ha llegado a Bv* 
con u-:m fuhbras del presidente de 1» .gosrpr.oced«ite de Barcelona, primeé 
|.rhp.utadón. y seguidamente el doctor ;ci«4a4 que v is i te . . -^ j^- su inoo< 
Fedo,- íaíe;!f ático dfe Barceíoná. h i^ó :/ xi a L ;-;>.- ' Kacicmaír el n^ 
• r,sobrc el- tema "I^s ^fenhedad«s;i>ó^!?tS^::«5<^orrvja^a^ • ^n^ez-.-Maza^ , 
"1 car«;dx aianenticia durante Aeí t̂se- ^eéio^ar¿%o y • colaborídc^: de Jos# 
iWfcoííicr en ,:1a- t^reg; de. 1^ ¡ofganiza» 
coottuweclón Wxo «so "de ?s pR-; xíóm dé. Frange Española. ? 
el- f^nr.ral Ara'.xki. que í-es-amíA Há. rectbki'? "i-i'-y KuiBerosásî ia* VÍ» 
oortan-ia dd Congreso, qa^SiM ît&s • «n- di K.fo'i ^ d i d ^ t ^ M dond# 
lutosos- cloros de ios temas tta- de-hospeda,-, y a pítima.-horaf 4k -la TÍO» 
-S -̂.-j t'.-k)s y prcm^-íió *Bea!l&r Ü atendén'- d « a^mlió: a l - M ^ ^ e m d.T fjrñnvit* • 
L u - <íe- lóo • -poderes • ̂ bíleo*. pai a. lal ¡fi^fi tur?.-. ^ftq^MMEMti iifc^ÉáÉiÉtfuí gé 
j <A.'tr-. cV* los trabajos S> **tonr.i6 en ttera'í ;h lHii?.nge Fr-pi^xn T ^ ^ í i d O " 
ictenis sob-̂ ^ sr̂ -el- ansí ano ha j nat-krhi y (.k lar jON'S., ••'•ir:ía?id--i K.a< 
ale:s* .si- -rra 
¿ ;..._5 X „ - t* « ü 
al- rírüjn 
•£2os4c>s ai 
«owíS Ftwjinóei: Câ vba, soa. el qu* 
•o^t^c •t!na'--cwduil y ^ i é é l era-ob 
p £ O ¿ Domingo, ta * 
O c 
lEFATUHA PBOVIHGi 










hoy, al ser reci-
Provinciai del 
[a-




'-aumente a Etípaña, 
10 de la Iglesia y { 
^tísiina del Pontifi 
orporación ha acor 
instar en acta su r 
. . , E l p é s a m e d 0 I a n c D n o T c c 
Diputación 
Ha sido onviado al represen-
.nte de la Santa Sede en Espá 
i , el telegrama siguiente:^ 
a muerte del gran Pontífice 
cuarto de ia tard 
i a en el campo d' 
SEU Leonés, un 
par [ido de fútbol. 
¿ í saben-cual 
que se eñí rentará 




I/elcgados de ôs 
pios Provuiciale 
Ceberio de O. J. 
tos, áe Servicios 
cretario dei^Serv 
T-iación, camarad 
das Guisasola y Loyenzana. 
: A última hora recibió en vis! 
'Ja al caínár0.da Alonso LoiT.bas. 
; Hizo el despacho" oficial perti 
ícente del orden interno dé Se-
cretar ía , en distintos t rámites 
afectos á la Organización Pro 
vincial. , ' 
Una caita abletta 
"Señor Director de PROA 
¡Presente. 
Muy señor mío y distinrrádo 
amigo: Siendo para el fin que 
representa.la carta abierta que 
«djunto le remito para su pu-
lücación, no dudo tenga favoi a 
Lie acogida en el periódico de 
«u digna dirección. 
Dándole las gracias snticipa-
icias, se despide de usted su afee 
íísimo, ŝ  s yamigo q. e. s. m., 
Un capitán de Aviación 
León, febrero de 1939 Torcer 
Año Triunfal. 
Señores Presidentes, Vocales 
y demás miembros del Orfeón 
Leonés, 
Muy señores míos: Nimc.L du 
dé, pero j í m á s pude imaginar-
me acogida tan favorable y ca-
rioñsa como la que ustedes mo 
han dispensado al ir a tratar 
ce privarles de esa libertad tan-
o Ló-
ñor ni ¡o <ie Migué 
0: doñ PJóréntüío 
i,o dé Sahagun, 1.000, don Be 
nito Magaz Nieto, de Quintana 
del CastiUo, 563,70. 
-Ayuntamiento de: Viliamejil, 







30. de ayudar al renacimiento 
a esta nueva España que con 
mto ssínificio, l águmas v san i 
re, hemos conseguido oon^uis 
rr. . - ' 
A l dirigirme a ustedes pensé 
empre en una acogida favora- \ 
io, pero no hasta eb extremo 
3 que ustedes con ^u esfuerzo 
ayudados ptir la Soledad que 
rigen sirvan con dichos me-
os para contribuir a formar 
local .••acogedor donde sier pie, 
hombre o'mujer, señorita o ni-
ña, tenp:a en sus labios .un't f ra 
Eí> cariñosa, una mano dispues 
t a para escribir o unos ojos que' 
iean un libro, que contribuya; 
a l esparcimiento y alegría que 
con la música proporcionada 
por los componentes de dicho 
Orfeón, sirvan para hacer más 
llevadera y agradable l a v i ^ d e . 
los que en dicho local, tengan 
FeUcifáñdóles 
^ración de emor 
Be. despide de 
ga, alférez provisional, su p 'ga 
c-xtraordinaria, 310; Horacio 
Fernández de Vega, ídem, 310; 
Ayuntamiento de V i i e de Fino 
lledo, 160; Ayuntami nto dé Ve 
¿ya Espinareda, 653,00; don Fe 
derico Solis, 25; doa Nicanor 
Mimiida, 50. 
Don Enrique Gatóa. 150; don 
benigno Neira, 100; don Jesús 
López de la Parra, p v conduc-
to de "Auxilio Socual", ^ 25; 
Ayuntamiento Vil l^c^, 177,4*5; 
doSa. Adelina Llamazares 50: 
don Luis Arias, ingeniero de 
^ontes, 50; don Doiideno Díaz, 
25; Ayuntamiento de Villablino 
4.99Ó; 'Avuntamiento de Santo 
venia'do la Valdocina, 33r,45; 
A^amtamiento de CubilLs de 
Kueda, 400; Ayuntamiento de 
Pozuelo del Páramo, 28«,50; 
Añuntamiento Chozas, 149,25. 
Graiiíud del Ge-
iisimo 
y Particular de S. E. el Jete 
del Estado y Generalísimo del 
Ejército Nacional Saluda al se-
T-.vcvqiHpritp dp "l1"! "Dimitfieión 
de León, y tiene la so feisfac :icn 
'e la recuperación de Barcelo-
ia por " núestro glorioso Ejér-
ito. E. le envía ÍW' siludo 
•es:tensivo, a personal do osa D i 
mtaeión. Francisco Franc.i Sal 
^ado^rál i jo , aprovecha gusto-
o esta, ocasión para ofrecer in 
isted el testimonio de su consi 
leración 'más distinguida. 
Burgos,. 26 de enero de 1039. 
I I Año,. Triunfa 1." . 
i de Estado, irñph 
>tólica bendición — 
e Diputación." 
INTAMiEN 
Orden del día de 
mes trece, a las E 
Estado de' fondds. 
P?gos. 
Instancias dé don 




D i n e r o e i t c o i i t r a i f o 
Faustino López Diaz y A r t u 
ro San José Lucas son dos mu-
chachos que ayer, en una calle 
•céntrica so encontraron con 
una cantidad superior a. los diez 
duros... ¡Una fortuna para chi 
eos de su edad! 
Pero Faustino y Ar turo sa-
ben lo que es el deber, lo qué 
manda la ley de Dios en estas 
cncunstancias y se vmieron a 
esta Redacción, donde entrega-
ron el dinero, que está a dispo-
' sición de su dueño. 
I ¡Bien por estos muchachos! 
Así vamos forjando una Patria 
M O 1 FARMACIAS 
De nueve dé la m; UM10 
an-
tes. 
SK. A R I E N Z A . calle Búa . 
Turno de noche: 
SR. RODRIGLEZ M A T A , Or 
D E E S P E C T A C U L O S 
V2 de febrero de 1939. I I I Año 
Tr iunfa l 
T E A T R O A L F A G E M R 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez t re inta: 
Estreno. 
BAJO P A L A B R A D E HONOR 
l oa película U F A 1938-39. 
Un f i lm cuya acción se desarro 
Un durante el otoño de 1938 en 
'JTWATMO PEIT^CIPAL 
A las cuatro, a las siete treinta, 
y a Jas diez treinta; 
Exi to grande de la produeci'bi 
Paramoiiut hablada en e&foañoi, 
aanericios a ia 
hesa de Fútbol 
Mañt&a doiniál 
cekhrar ión del. 
Ü, pero . por la 
}) u-üdo del SEU i 
xi l i -res que h'zo 
Leonesa sunone 
S H A N G H A I 
les 
The 
A las cuatro v cuarto: 
S H A N G H A I 
Frdducción Paramount en es-
pañol. 
A las siete I r en i t a : 
B A J O P A L A B R A D E HONOR 
—Wulorhh Auf Ehrenwort— 
' • ' m i t • ; '...'v. :. • j 
Iiwcborff Tkcck-Frltz. ^amfers 
.campeonato supondrá para los 
futuros "trencillas" como prác-
tica para poder en su d ía ' se ' r 
árbílros colegiados en sus dife-
reñios categorías. 
A?í que como tenemos enten 
dido (jue la admisión de solici 
tudes cesan el día 17 de este 
mes cC animon a hacerlo los 
que piensen inscribirse antes 
del día mencionado. 
¡ Q r t sori muchos partidos! y 
se cfcésitan cuantos mAs arbi-
tros mejor, p:ra así también i r 
organizando las distintas sec-
cioñes de la Federación Leone 
sa, como son el Colegio de Arb i 
tros regional, Comités de. Com-
petición, etc., etc. 
"CLARO" 
- C I N E -
SHANGHAI. —- Presentado 
por Paramount e interpretado 
por Charles Boyer, Loretta 
Young y Warner Oland. El mo 
tivo de uñ prejuicio racial qui-
zá exagerado por el "demo:rát i 
co" espíritu norteamericano 
que tan a lo vivo "lleva" su 
"problema negro", es traslada-
do a la pantalla y pLsmado en 
un argumento artificioso, dirigi 
do con un estilo de dinamismo 
entrecortado que lo hace doble-
mente incomprensible para pue 
blos de habla española, y que 
si pretensiones tiene de alta es 
cuela y "futurismo" no es en la 
mayoría de los casos sino un po 
bre ardid que ocülta inca pacida 
dos y -defectos desde luego 
"muy americanos". 
E Í doblaje dista mucho' de 
ser perfecto, y . con frécucncia 
ocurre que pierde -palabras el 
que lo escucha. 
Hay .que reconocer que no 
consiste todo el éxito de un 
f i lm en presentar interiores de 
fastuósidad ni • vestidos ultra-
elegantes. 
Charles Boyer es notablemen 
te iñférior al extraño papel que 
representa y que no llena por 
falta de personalidad y carác-
ter. Loretta en- cambio lleva el 
suyo admirablemente, pudiera-
mes decir que más que repre-
sentarlo lo vive "o lo crea con su 
maraviliospr encanto femenino 
de. ingenuidad v belleza t í m r 

















a rrend amiento, 
esto es 
razón p; 
l n. Los 
ti aquell 
'Jx-ñh co 
| dios, ; 
ikar ^ q«e 
dado?, 1 
vida, i 
gan a c 
buer.a 
puede eoJKiá',;-' 
u> meaos naa c«ín la i 
,•1 Avnnfo:»1 
ora es que se caá 
finiente JtíHas * " 
del contr¿l« I 
[50 
uie acs DÉ 
un es0é 
estos 
Per, va país O!-"' 
HUCHBiAv ( 




- :• - v . 
Luto la w f , 
te d e S n Santida' 
de 
la ¡ 
El Gobernador 1 
vincia' nos tr.aisi 
te orden: f « ^ i í 
"Con motivo dfl i 
to de S. S. P 0 ^ 0toi# j 
pabellón j i a g o i f , 6 ^ . ^ '•entres oticia;es, ^ ^ oí 
mier.tr :s no se de -
den.'.' ^¿rjrs***''!-
resuelve f ^ f ^ n [os »S 
tas coiisultas ¿e 
La m ^ e ^ y d ^ ^ 
p a en ^ 
n - . ^ t e - todo e P ^ S 
.ron a> CUU vos V ^ ' 
na.- de '!m'rr;á. ^ fii^áí 
condición socia'., 
los ^ % 1 ? } 0 ^ ? ^ M % 
miento por la muere . | 
no Pontífice oficia^ i 
En ios edificio^ ^ . ^ J 
p u l i ta b a n d e r a ^ 1 ^ . 
c e cresp^ ^ l ^ j 
casas lucen ^ m ' ' n X ^ * -
OI 
i2 de Forero 1939 
E T E R K f t 
S a n í o r a l y C u l t o s 
I M A 
Domi 
** « O * 
n c í á 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' PAGINA lf.¡íJfe« 
Publicidad 




' • aue de ías ciudades 
as a E1- dij0 esta pa 
f m sembrador a sem-
y al esparcirla, par cadores 
del camino, donde 
"y U comieron las aves 
rte cayó" sobre un pedre 
ue nació secóse por fal-
d Parte « y ó «"tre espi. 
al mismo tiempo Jas 
ella, sofocáronla, rarte 
3yó'en buena tierra, y 
ido, dió fruto a ¿hento 
ho 'esto,- exdamó en .alta ; 
. oídos para escu-
• 
Preguntábanle sus cus 
el sentido de esta pa 
•nales respondió así: A 
ha concedido el' enten-
•Jel reino de Dio?, míen 
ís, en castigo de su nía • c 
]a €ll parábolas, de mo j 1 
o echen de ver. y oyen j v 
i. AJiora bien, el sen- a 
jola es éste: La semi- j 1 
a de Dios. Los granos j f 
largo de camino signi j t 
¡ue la escucha)!; pero ¡ í 
iiabk) y se la saca del | c 
ae no crean y se sal-; 1 
:ados en un pedregal,- c 
e, oída la palabra; re-j I 
o, pero no echa raíces c 
creen una temporada, 1 
cosecha exuberante de buenas 
,a simiente que cayó fuera det 
junto al camino, y fué holla-
da por los viandantes, significa la pa-
labra de Dios'cuando tropieza con co-i 
razones tan distraídos y disipados, que 
la desprecian' sin querer -siquiera oir-
ía. La otra que cayó sobre piedra sig 
nifica la palabra de Dios puesta en 
contacto con gl corazón de ciertos pe-
éstos oyen en verdad al pr« 
dicador, mas la simiente evangélica no 
penetra en sus' corazones ni arraiga 
en ellos, porque los tienen endurecidos 
f como petrificados por el pecado. La 
tercera que cayó en lina parte del 
campo, ' donde habían ya germinado 
otras .malas hierbas, qtie crecieron jun 
tó con la semilla buena y la ahogaron, 
significa la palabra de Dios al pene-
trar en corazones demasiado afectos a 
las cosas de la tierra, y en los cuales 
crecen los. abrojos y zarzales de las pa 
sienes, y de' los vicios. Estos hombres 
Presupuestos de Publi-
cidad d i Prensa y Ra-
dio para toda la Espa-
ña Liberada. 
S 
E s o n ó m í c o s 
«ORDOwOpi, 3 3 
L E O N 
n e t o 
SEGUNDA L I N E A Inandez, Antonia H . 
Servicio para la semana que em-!^1138' Mar ía del 
trambas-* 
pieza el dia 12 de febrero dTl93*91 ^ero ^fart ín, Manuela F e m á n d e a 
Día 12.—«eguuda Falange de \ « a r a a o , Soledad Fe rnández ü o -
origftez, Isaura Ferrera de Vida l , 
Mana Josefa Fre i ré García de 
Leamz, María Gaiño Aviles. Ju-
lia Gahudo Blázquez, Pilar Ga-
imdo de Maicas, Mar ía Dolorea 
de En t ré r r í a , Vicenta M . Gaseo 
Oortes, Antonia Godoy, RosaJía 
Goizueta, Mar ía Teresa Goizucta 
de 
reciben la palabra de Dios, lo oyen 
con gozo, llegan hasta formar buenos 
propósitos-cíe practicar la virtud; más 
como no ponen.empeño en arrancar a 
la vez las espinas de su corazón, los 
vicios y -pasiones desordenadas, éstos 









eycutiiijrou, pero cuii 
riquezas y las delicias, de 
cabo la -sofocan y - nunca 
iban a dar fruto. En fin, la que cae 
buena tierra, denota aquellos que 
V m corazón bueno y muy sano 
jen la palabra de Dios y la'conser 
;n. y mediante la paciencia, dan írtf 
fazonado , • , . ; 
EXPLlCAaON: El sembrador 
h parábola es el mismo Jesucristo, 
k)s mWstrós, que, predicando, de 
' ^ teiefía semilla de las máxt 
ftn los corazones d 
.v. 
la r 
wna se illa e las a i 
f« Evangélicas 
' • son K 
bie íe ^ fniCtÍfiCar Ia reíerida -̂''sa de oue produz-
uno. Finalmente, la simien-
Senttierra bien dispuesía y 
' dió abundante cosecha, a 
ciento por uno, significa la misína pa-
labra de Dios, cuando es recibida por 
orazor.es dóciles y rectos, los cuales 
la oyen con atención y devoción, y 
oyéndola forman, buenos propósitos y 
luego Los traducen fielemente en obras 
He aquí,-cómo debemos oir nosotros 
la palabra de Dios. 
N O V E N A A L BEATO DIEGO 
JOSE D E CADIZ . -
Desde el lunes, treep del actual, al 
díá 2i} tendrá lugar en la iglesia de 
los Capuchinos solemne novena al Bea 
to Diego José de Cádi, en acción de 
gracias por los beneficios recibidos du 
rante la dominación roja en Asturias, 
>tal de"las-i | 
e España.11 
En las misas de las ,seis y cuarto y ¡ | 
las ocho se rezará la novena. j | 
. Por la tarde, a las seis, Exposición » 
del Santísimo, Rosario y novena, y los I 
seis últimos días sermón de los PP. I 
Teodomiro de Villalobos y Javier de | 
Valladolid, capudiinos. ' , ! ' 
y para impetrar el triunfo total  
armas nacionales y la paz d 
INTERESA COMPRAR, ra 
pld ámente, de ios precios si 
guientes: 
UNA de millón y medio a 
dos millones de pesetas. 
OTRA de trescientas mi l a 
seiscientas m i l . 
CINCO de doscientas mil a 
7 trescientas mi l . 
NUEVE de cien mil a dos-
cientas mi!. 
SIETE de cincuenta mil a 
cien mil . 
DOCE de veinticinco mil a 
cincuenta mi l . 
QUINCE de cinco mi l a 
veinticinco mH. 
También interesaría ad-
quirir : DOS HUERTAS con 
casa, próximas a León; U N 
CHALET y TRES HUER-
TAS, así como SOLARES, 
prados y fincas rústicas de 
todas clases. Realización in-
mediata. 
Admitimos órdenes d e 
compra de fincas en Cora-
ña, Vigo, Oviedo, Gijón, Va 
Uadolid, Falencia, Santan-
der, Bilbao, San Sebastián, 
Burgos, Zaragoza, BARCE-
LONA, y demás poblacio-
nes, incluso las que se va-
yan liberando. 
"Bolsa de la Propiedad" 
AOENUIA CANTALAPIE-
DRA : : Correduría matricu 
lada : : Bayón, 3 : : Teléfo-
no 1563 : : LEON. 
la Tercera Centuria, 
Día 1:3.—Tercera Falange 
la Tercera Centuria. 
Día 14.—Primera Falange 
la Primera Centuria. 
íDía 15.—-Segunda Falange de 
la Primera Centuria. 
D ía 16—Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 17.—Primera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 18.—Segunda Falange de 
la Segunda"Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acud i rán a las 
de Pineda, Patrocinio González, 
Hertha Grimm. Kemedios Guerra 
Asensio, Margarita Guijarro M o . 
reil,.Isabel Gülar t de Juan, Katei 
Heilde Windiseb, Lucía l í e rna i i -
do, Antonia de Norzagarav, Car-
men Jetes Castell, Gloria 'de La-
veintidós horas del d í a ' q u e les ?Ionedero' Adelin;i Lamben 




n s a ' 
O r d o 117 
«I 8 y f 
incend ios 
T e l é f o n o 1 7 2 7 
corresponde al Cuartelillo, debi 
damente uniformados y dispues-
tos para prestar servicio. 
Por si -hubiera alguna orden 
nueva^ o cambio en el servicio,, 
deberán todos los camaradas es-
tar atentos a la Radio T leer dia^ 
riamente este periódico. 
Los camaradas que se encuen-
tren enfermos y no puedan pres-
tar servicio, avisarán a esta Ban 
dera por lo menos con dos hora*-
de anticipación, con el f i n de qu? 
el Médico de Guardia pueda 
comprobarlo. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu 
sión Nacional-Sindicalista, 
León 11 de febrero de 1939. I I I 
Año Triunfal .—El Jefe de Ban 
dera, Mareos Rodríguez. 
SECCION F E M E N I N A 
Se ruega a todas las camara-
das que a continuación se citan 
y que residen accidentalmente en 
esta capital o pueblos de" su pro-
vincia, se presenten en esta Re-
presentación de Madrid, sita Pa-
dre Isla, 3, de once a doce de la 
mañana o de cinco a siete de la 
tarde, para un asunto que las in-
teresa. Las que residan en pue-
blos de su broviacia deben en-
viarnos su dirección a la mayor 
brevedad posible. 
Por Dis, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista, -r- La 
Representante de Madr id en 
León. 
Inés Muñoz Alberdi , Delia Mu-
ñoz Alberdi , Cruz Domínguez A l -
berdi, Socorro Aldecoa, Ana Ma-
ría Almoguera Somoza, Amalia 
Almoguera Moreno, María Almu-
reda Mart ínez, Trinidad Aragón 
Gómez, Soledad Alyarez de Es-
trada, Pilar Patricio Gorje, Luz 
Armero, Angeles Balbás de Fom. 
bo, Carmen Benito de Muñoz, Ce-
lina Blasco Orida, Pilar Bón La-
jo, Mar ía del Carmen Buceta Ga-
lán, Mar ía Bueno Núñez de Pra-
do, Mar ía Luisa Cabrera Mar t í -
nez, Monserrat de Caru, Consue-
lo de Castro Quintero, Carmen 
de la Cruz Guerra, Julia Crespo 
Sáncliez Ocaña, Felisa Noemí Ce-
lada Letier i , Antonia Cros j 
Bonlazr Mar ía Teresa Díaz Per-
María Teresa López Chicheri, Ju-
lia Lozano Casado, Yolanda Ma-
chini, María Isabel Madariaga y 
Bilbao, Carmen Márquez Rodr í -
guez, Enriqueta Maicas, M a r í a 
Luisa Mar iá tegui , Josefa M a r t í n 
Barreo, Sabina Mart ínez Vi torre-
ro, Mar ía Cruz Mateos Corral,, 
Clara Mejías Mateos, Pilar Me-
neses Vadillo, Luisa María Nar-
váez, Amparo Navarro Alvarez, 
María Antonia Ochoa, Mary Paa 
Ortiz Castell, Julia Pardo da, 
Pastrana, Mar ía Peral Arambu-
ro, Elena Pérez Flórez, Sofía P é -
rez- Mansilla, Manuela Pérez dei 
Mart ín , Mar ía Victoria Piñerua,; 
María Josefa P iñerua , Carmen, 
Posada Arteta, Isabel Plac y P i -
geat, Estrella Romero, Leonorj 
Rodríguez Mar t ín , Estrella Ro-
mero, Leonor Rodríguez Mar t ín , 
Leonor Romero, Agustina Rubio 
López de la Huerta, Mar ía Vale-
ria Ruiz Larrea, Raquel Sáenz da' 
Miera, Mar ía del Carmen San 
Mar t ín Casamada, Julia Sánchez! 
Ocaña, Milagros Santi Montagut, 
Mercedes Solé Pía , Rafaela Te-
jón Galante, Guadalupe Tercero, 
Leonor Turez de Planas, Manue-
la. Vicente Mesonero, Mar ía de! 
Valla de Aldecoa, Fernanda del 
Valle Colmenar, Pilar Vergara 
Sanchis, Amelia Vandosell Gal-
vaelie, Manolía Esperanza de Zü-
fíiga, F i ra Sáez Hernández , Ma-
ría Luisa Dupaise, Carmen Do-
mínguez Pérez, Luisa Carpí, Pa-
tiño Pilar de la Rosa J iménezj 
Sánchez Casanovas. 
SINDICATO E S P A Ñ O L ; '! 
U N I V E R S I T A R I O 
Se ordena por úl t ima vez a las 
camaradas siguientes, se presen-
ten en esta Jefatura (Legión V i l 
nám. 2), para un asunto de inte-
rés,' La falta de asistencia seráT 
sancionadar 
Mar ía Casanueva, Da r í a San-
doval, Patro García, Angeles Ro-
dríguez, Herminia Tomé, Ma-ry, 
Sol Luis Lobato, Carmen Canta-
lapiedra, Raquel Zoya, Jul ia Re-
dondo, Carmen Alvarez, Esperan 
za Diez, Maruja Beliuchón, Em-
ma Talcon, Onésima Bueno, Be-, 
goña Asia. 
L a Delegada Provincial) 
A L M A C E N E S R I D R U U p J | ] 0 
M A R T I N E Z J i C A S A S J S . • e n i í C . 
" M I R U L I P T O J L 
Evito t i «Aíé i ««i f : 
« S H A S A L V O 'üsania • ^ S ^ U L I F T I I i ; * . -
i*i0A "«muurroL" E N F A R M A O I A E , B i i c a u í H U - ^ 
¥ f^EUFUÜ^iAS 
^ t p é s i t o ^ « ^ t ^ i : rs^miel» «ff«-««»«.. 
Ferfetería en genera! 
TubefÍBS de todas clases 
•s-lsiodox î?, Hiiles*Fefsiazias-Linol#uia 
^^ramienta-BalaRia^ C ^ n a s económicas 
Tubô s Goms Artículos Eocalla-Estuías 
f^WCA W TESOS 
L E O 
(FALENCIA 
Tetéftmo !S16 
lABOKEB DE UiShSk 
P A Q U I S A R f 
^31 fSsfei i í io í por I f i feu.eufti laysail«lfti I S I l l 
Unté e t i i í í iá y ij«iiiimiinto. 
••F«fertca«« «1 « p o felsaeo pmtiwSTila t ü P m i O l i t | 
.terds •INBUP11B4BIJI. Pzisébel^ 
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E n m e d i o d © l a m a Y o r e m o c i 
s o n t r a s l a d a d o s a 
a n t i d a d e l pt ir l o 
Dudad dd Vatl^no, H.-Esta ma-.y el suyo píropk*. A cotv'Umiacíón el «on igt 
ñana.Ts; festp^ inqrt^ks :4el Santo ^ r í n ^ heredero. ^ g j ^ a 
padre ba? sido objeto de un. nuevo ho lia Sixiina 'y 
gnenajcjpor par^ de.rraa inmecsa m gestos moríale 
chedumbre. • N : 
i Durante la nodi?, d . cadáver fué 
r̂evestido de jPontifical para ser ex̂  
puesto hoy «n la Básica de San Pe-
üro Lar afluencia de la muchedumbre 
en la QpUla Sixtina lia sido interrum 
toida a las nueve de la mañana con ob 
15eco de qeu todos los obispos y arzo-
bisaos de.Italia orasen cerca de los 
jrestos de S. S. . 
• A las nueve y media, el pnücipe h« 
tedero de ItaUa, acompañado del em-
bajador de Italia ocrea de la Santa 
gede, de su ayudante de campo y del 
snacstro de. ceremonias de la corte, es 
luvo en, el Vaticano. . 
E l príncipe fué acogido con los ho 
toores reales, y acompañado de su sé-
quito se dirigió a las hahitaciones del 
camarlengo cardenal PacceUi, a qmen 
expresó el pésame del rey errfpenwlof 
rindió homenaje, a los 
s del Fonlííicc. 
AUN NO 'SIDO FIJADA LA F E -
CHA pEL¡ EN^TIERRp * 
. Ciudad del Vaticano, n.—Aun no 
ha sido fijado el día del entierro del 
Santo Padre, creyéndose flue tendrá 
ivig& el ^es.por la tarde.0 d mar-
tes por la mañana. 
. Los ( restos, de S. S. Pío XI serán 
inhutnsidos en la Gruta, del Vaticano, 
cerca de la cripta-de (Pío-X, en home-
naje a los deseos manifestados por el 
mismo Pontífice.. 
x x as •:''" i'7"' 
Ciudad del Vaticano, II.—Se anun 
cia qeu la reunión del Cónc-ave. aten 
diendo a las disposiciones de Pío XI , 
tendrá lugar inmediatamente que se 
hallen en Roma todos los cardenales. 
Los círculos del Vaticano conside-
ran imprudente citar nombre alguno 
para el sucesor de Pío XI. 
ríate motivo uumero-
•sas visitas, entre ellas la del Go-
bernador Civi l y deí ilustre poeta 
José Mar ía Fernán y una nu t rk l á 
representación de la Asociación 
Católica de Padres de Faímiliá 
de Navarra. 
E l Cardenal Primado estuvo 
iiaeiendo esta tarde los .prepara-
tivos para su, viaje a. la Ciudad 
del Vaticano. Sa ld rá de Pamplo-
na el p róx imo limes; por la ma-
ñana , e i rá acompañado de su 
secrotár io el canónigo D. Luis 
D.espujolls. 
• X X X 
Pamplpna, l I . -~Es ta noche se 
ha cele^Ea4Q en ^ 1 . Teatro Olim-
pia una velada necrológica de ha-
menaje a B, B. 
U n gentío inmeiaso Jlenaha to-
das las. localidu-des. ' Millares de 
personas liíin quedado sin entrar 
en el local por falta de sitio. Eu 
el escenario, se había colpeado 
m^ magnífico r e t r a t ó del Papa y 
los atributos pontificios. 
Pres id ían el acto el Obispo de 
la Diócesis y autoridaden locales 
y provinciales y numerosas re-
presentaciones y je rarquías . En 
primer «lugar, el Prelado ha roza-
do una' o rad 
P ío X I ,A 
sjdente de la Asoeif 
dres de E a m i ^ r ^ ^ 
c-i |> 
h 
güera, pronunció' uñ:beíft 
el 
S a n t i d a d a l a B a s í l i c a d e S a n 
Ciudad del Vaticano, n.— A las damascos y a gran altura, para poder 
de esta tarde, escoltado por la ser contemplado. Cuatro antorchas, en 
candelabros de bronce, iluminan los 
alrededores del féretro. 
A las seis y media de la tarde ter 
minó la ceremonia. Las verbas ote 
ía Basílica permanecerán cerradas' 
hasta las ocho de la mañana. 
m n í 
t u 
SUS 
guardia suiza y aUas personalidades, 
yisitó los restos íel Santo Padre • ?i 
conde Ghigy. 
i Poco después, la capilla ha sido 
tevacuada de público. Hacia las cinco 
ise formó el solemne cortejo, que atra 
yeso el salón real y l̂ i escalera, para 
tiirigirsé a la Basílica de San Pedro, 
en la que no se hallaban presentes más 
¡que las personas que forman-.el Cuer-
po diplomático ŷ la nobUza romana, 
¡para, quienes se han destinado dos tri 
bunas. Alrededor del altar, de San Pe-
dro se han alineado los obispos y ar-
zobispos de Italia. E l cortejo presen-
'ta un aspecto sumamente solemne, 
Los diaittres de 'la Capüla Juliana, en 
Itonan un , miserere. • 
E l féretro íes llevado a • brazos-poí 
Sos portadorés de la Silla <Se3tat.5r.ia,! ñal de duelo. 
Seguidos de todos los cardenales, Cuef | - E l cardenal patriarca de Lisboa, an 
, í)0 diplomático-y ^ardia { l̂atina. Al j tes de'su salida para Roma, donde 
pasar el féretro ante la verja de la asistirá al Cónclave, declaró por ra 
plaza, de San Pedro, una enorme mu' dio- que el Sumo Pontífice había sabi-
chedumbre se .arrodillá y ora por el do decir -en todo .momento palabras 
[aterra se 
n u e v o s a l e r i l 
Bucareat, 11.—La policía ha 
descubierto un complot que se 
había preparado para asesinar 
i l ministro del Exterior y Vice-
presidente del , Consejo, señor: 
Kalniesku, abna del actual go-
bierno rumano. 
Han sido practicadas. 25 de-
t^d[<^es y se ha capturacín 
proi 
tetrroristis 
m i e n i O en Por- j ^ mnüdad de granadas de 
SE PROHIBE UNA MANTFES 
T A d O N COMUNISTA E N 
FRANCIA 
Lisboa, xx. ,— La sesión celebrada 
hoy por la Asamblea Nacional,. tuvo \ 
carácter de necrológica y consagrada} París , 11.—El Ministerio deí 
al fallecimiento de S. S., del que ha 1 Interior probifeido Ja gran 
blaron en términos de gran elogio • el 
presidente y varios diputados Seguida 
mente ?a sesión fué levantada- en se 
¿Romano . •Pontífice, 
Se forma ;-imevan>erUe el cortejo y 
los rest9R motjt&las san -trasladado? n 
la Captóa del' Sacramento, colocándo 
*es sobre'íiri declio'fánebrcr OíbietíO'. de' 
de paz y verdad entre la confusión del 
mundq, y afirmó que darán, paz &, los 
feembres porque se convencerán de 
que no pendía por menos de existir la 
justicia, el deróoho y la verdad. 
orna 
manifestación de los partidos co 
munista y socialista que •habían 
.organizado en Par í s para maña-
na, día 12 de fe-hrero, a f in de 
conmemorar las revueltas comu 
pistas de febrero del 34. 
UNA CONVERSACION CIA-
NO-PERIH 
i Londrés, . 11.—Acerca de ..la 
conversación de ayei* entre el 
Conde á e Ciano y el embajador 
de Gráki Bre taña on Roma, 
"The Times" escribe, que se dis 
cutió en ella ciertos puntos del 
acuerdo italo-ibritáiüco.. 
POS NUEVOS ATENTADOS 
E N LONDRES 
Londres, 11.—^Hoy háti ¡ sido 
comefidos dos nuevos- atentados 
terroj-is^as en Londres. 
Aujnque el primero no produ-
jo grandes daños, en. cambio el 
¡seguiido ha tenido graves cense 
cuoncias. Fué comeide este se-
gundo en una colonia escolar, 
en-la que después de producir-
se trés explosiones consecutivas 
se dolaré un Incendio, que es el 
sj^undo que ha tenido lugar en 
este campamento en un f^pacio 
de tiempo relativamente corto. 
SIGIÍE SIN R E S O L V E R L E 
¡LA CRISIS 3ELGA 
Bruselas, l l . ^ L o s esfuerzos 
del señor Spaack pam hallar 
una áolución pacífica al asunto 
Maertens, no han j tenido i :éxitc. 1 
Maer^ens se ha negado a rt;nun 
.ciar a su nombramiento para la 
Acad|iima flamenca» Varios mi-
nlstrcfa liberales han .insistido 
sobret la dimisión de .. Maertens 
y se tha: llegado ,a tm Tcaliejcn 
sin salida. • 
E U m J E V Q . K W S T R O YUGO 
E S L A V O D E ASUNTOS E X -
T E R I O R E S , 
Berlüi) 11.—El mínisjpSL de 
Asuntos Exteriores ív saijó esta 
tarde de Berlm para haberse. 
cargo de la cartera. 
, E n nombre del Fiíhrer acudió 
a despedirle a la estación el mi-
nistro de Estado del Reicfa. 
so pura expresar 
del acto e hizo l i , 
del siguiente . orador A^n-ta ^ 
poeta í ) . Jósó María p 
p ^ U e v a n t a r s e a h á b l 5 Í S reman; una i m p o n ^ T 6 . * ^ * 
le saluda, dutanrín 1 0v-ir-(-i 
Hecho el süencio e l ^ S ^ 
üol hizo un m ^ é m m T ! ^ 
ja obra de Pío X I esemS 
f ina l grandes aplá^os TV n l 
e ar:to ^ t e r p r e t á n ^ e ^ S 1 Nacional.; 
••; Burdos 
célebre • 
do la COÍ¡ 
ldi de Juar 
Sevilla. lÍ . '4~E¿ta «míniana, a 
las ochó marchó el Cardenal Se-
gura, para fíibraltax, donde em-
b á r c a r á con rumbo a Roma, para 
asistir al Cónclave de Cárdena^ 
les, con, motivo del fallecimiento 
del Papa. 
E n el Palacio Ar2»biíjoal se 
han colbcad©f pliegas >que ; se cu-
.Ibres der.firmas :rápidamei},-t.e. Eu 
todas las iglesias se celebran 
preces par el aliña 4e .S., S.,El. 
^Cabildo^tia invitado a todas las 
auloridíií ies a los funeralts so 
2 eran es í$ue han de ceíebraíse. ; 
ha celebr 
«S*Ba rriaü&na ge 
a las once, en la 
iglesia de San M'Uíviel-, Ur.a mis-:-! 
•por ^1 Mina del Sohorf.no Poníí-
lice, a ^a-que asistió .el Ministro 
de Jus t ié ia y todas Ja.- mU.rA'W-
des loc»MÉ » 
5 Burgos; 11;*-B1; p róx imo jue-
ves, en la .Catedral, se oelebr a rán 
solemnes funeíalea oficiales 
sufragio del alma de | . P í o X I . 
A dicho acto piadoso as i s t i r á el 
Gobierno, el Cuerpo Diplonvitico 
y j e r a rqu ía s eclesiásticas.' 
X X X 
Burgos,.. l l ^ - E l Ministro de 
Asuntes Exteriores, Conde de 
Jordana, ha encargado al Emba-
jador, de E s p a ñ a .aefea 4e la San-
ta Sede, Sr.vYaí).guas Messía, que 
haga presente a tí. K el Cardenal 
Secretario de F-^ado, en nombre 
del Caudillo, do su Gobierno y 
•de todos. I03 españoles, el ,pésame 
más expresivo por-la muerto d d 
b, M.- Fío X I , que ha producido], 
hondo .pesar.en, toda la ^ c i ó n . 
X X X ' 
Pímiplona, 11.—El C/irdeunl 1 
era quizás ti 
mas preciado tesoro del Museo 
-Vival de Madrid, m^aU 
do por-el oficial M m ^ ^ 
Archivos Fernando Jimáiwz'de 
Cisneros y Ponee ' d e L e ^ - ^ . 
desempeñaba- el e a ^ g q ^ S a í ^ 
litado general-del t ih i s^ l^a r 
Marina rojo, y que se lo hallo, 
vado a Francia con la jniea, 
ción propia de 
la do venderlo. 
Cabe esperar 
que entre los 
un resto de p u 
pida hacerse solidiarias del 
polio marxista,;. i r ^ i é M Q ^ M -
un pergamino del cual múü 
pu-3.de alegar t ign^aP^^^a*1 
.está reproducido entre las péí 
ginas .1.152 y l . l ü ¿ . é t ^ S M 




r que les im-
la 
i m i 
p u r a p n p n m é n m -
Vitor ia , l l . - - P o r orden de ^ 
Jefatura de Enseñaimi MeOia, 
del uno al seis del corrieat^ aan 
sido creados dos c e n t r o s ^ » 
¡preparación del profesoráí^-*r 
Ambos centros funcionaran ^ 
las Universidades de ^arago^ 
Salamanca, llamáiido;^ m m 
dé Enseñanza clásica y •Ljj 
las de filología clásica . 
Para ingresar en el 
basta el t í tulo de P ^ m ^ M m 
ol de Salamanca es " e ? f 
licenciado en Filosofía y W J 




siásticos o sufrir 
ingreso cuando se 
na de estas condi< 
I E l f in de estos ^ ^ L Z r d 0 
¡mar el espíritu d d W * ^ > -
•rrroi fk\ n m II» f p̂ji 
»:.•,..«» . í t v* ŵ t- .wryt «f.t» ' m''m\ 
i Para ia higiana fy b-aHê a de la bíHsa, \ 
I O S 
ñ 
Ohció de Pontifical el ( A y ^ ^ ^ t \ n m recibiendo d-ari-:». todol 
•«íe la Diócesis, w . ^ m o m n ^ i e i día. de hoy mui t ik id de teiegra 
da Pataca W , - e l í h ^ ^ p l m m * m mofaoM* h m w & A Ú 
de fe. S. Pío X t - ^ . ^anto-.-Pftdio. También r^cibíH 
L A B O R 
Palma de 
ra la vecina'isla 'Vi . ^ to; 
.salido un vapor C1'ifga-nar3 so-
da dase de alimentos F ;;3 
jo3 b a l í ü ^ i ^ 
cornac -a 
ciudad hermana.-... • -
. Ademán del peGsenaé. 
xilio Social, y l f ^ ^ 
¡VfoyimienS y ^ % 





do r f ^ ' 
12 «a Febrero 
i -* ¡•GMsaaKMKai K • • 
m i l i c i a n o s r o f o s n u i m s 
u ñ a a i i t i e t e i i m 
a 
da 
n s l ^ d e f s i i i d o s n i s m e m o s r é f a g i d o s , p o r t u -
' n s d i € b | e f 3 s d a g r a n v a b r r o b i d a s e i t Esp l í « 
zona fronte- zona republicana, para atender 
Y JBourg Ma- a sus, humani ía inos deberes, en 
garios mi l la . Francia. 
nos, que han Pero por';isi las "moscas, ,el 
su repatria- gran oriente •masónico l ia ad> 
quirido en "Francia una propie-
dad valorada en ochocientos 
mi l francos. . 
SIETE MIL MILICIANOS A LA 
ZONA NAOIONAL 
Bayona, 11.—^Seis trenes con 
milicianos refugiados salieron 
on dirección a España , trans-
portando, siete m i l hombres, 
que desean reintegrarse a la 
España Nacional. 
A la salida de los trenes, lo¡s 
a S árff_ T m • ?Í I I 
P i u l o , e n B i l b a o 
Bilbao, .li.-i-Esta., íardi9: l legó 
a esta ciudad el general de la 
sexta Región miHtar / don José 
X̂ ópTeí; Pili to, que ha sido cum-
fpIiraeiitado en el Hotel Garitón 
por las autoridades miliLarés. 
: Mañarin feo t r a s l a d a r á a Bur . 
'go'«^ donde t endrá lugar el acto 
.solemne de. imponer lai Medalla 
Mil i tar .al - cadáver de}' cap i tán 
TélTa -Jüria, - ayudante quo^ fué 
•del Ofeneral Camilo Alonso-- Vó-
gaj-Je íe : de la' Cuarta División 
de Navarra, que e n c e n t r ó glo-
I riosa muerte en el frente >dé¿ 
[ 
L E S r e l a c i o n e s p o l í f i @ a s d © 
optado 
ción a 
ilos G^etú5 re 
4ido uftar.niá 
muev^ en 25( 
ijetos de oro 
eos se pueu't 
.¡cios irrisonp: 
lida en las c 
-ejercéiso en 
f-osá, 
; : T a r í s , i - i í ^ 
;üenidos en. U 
:i>es dos mili 
jban dois cup/i 
de gran 
•|Catakifí,a dur 
fofi rojos. La 
•^aban escond 





a practica a dia. 
eteíiciohes de mi -
tratan de vender 
hados. Se ha ven-
íuina de escribir, 
• francos. Los oh. 
y' metales precio, 
á adquirir a pre-
í. El control de sa-
irretoras vuelve a 
forma muy r igu-
V 
brün, 11.—Comentando las 
¡ñtes declaraciones hechas 
el Presidente de la Repúbli 
Argentina, se¿or Ortia, res-' 
o a las relaciones políticas 
u |)aís con dos ' Estado Unir. 
. el "Berliner Borsen i '(Jc'r \ 
V-. escribe: "Las declaracio-
del PresidéIlte, de' la Repúbli 
Argentina coiistitüyen un 
n ejemplo de la-opnijon que' 
>lí¿ica de Rooseyelt 
a cualquier estadista intellgen-
t t . E l señor Ortiz es uno de es-
tos hombres y esta dando prue-
bas de su talento" en los ti-tuer-
SCB que liaee por defender la evo 
iución í:ídeperidientG:. de su país 
" tromisión de Norte-
ueseo ae crear-difi^nHori^^ 
d ías y c o r S f e r ! 





m i n i s t r o d e l a G o -
b e x n a c i ó n 
Burgos, I I — E l ministro de la Go-
bernación ha recibido hoy la visita 
del Nuncio de S. S. Monseñor Cicog 
rrani y Ja del obispo Auxiliar de Tole-
do. . ' 
También ha sido cumplimentado el 
señor Serrano Suñer por dos perio-
311 tra i¿ 
a mélica. 
Esta lúa 




es conaecut. nciui *C3&MÍ U«I V ;UI ÍCI 
Europa tait oiéii % venimos ' 
friendo estas consecuencips d 
de iisce alguno meses. E l Pr 
dente de los Estados Unidos 
Ü odamado abiertamente la 
contra los Estados autor 
a A: 
•• — m m •rjir^«rjMr^-i»-*i >̂ '"rrfTiT'flTr' 
Ja inwmció no 
.san cóimplice, Í 
ido encargar .de 
¡Los objetos 
íáos por la Poli 
-Acaban de ser de 
, es tación - do Tar-
cianos, que •lleva-
ros y;una escultu. 
valor, robados en 
inte la retirada de 
3 obras de arte es-
Uias .en las; mantas 
ianos^ que ten ían 
ido entregarlas a 
el cual .se había 
de; venderlas. 
eron incauta-] 
milicianos han gritado con em 
do vivas a Franco. | Palenda. ^ e j i e pronunciar .su fsmesa frase 
; do que la "frontera de los fea 
5 áoá Unidos esté, en Francia" pre 
I ciamente en la semana en que 
; las Brigadas de Stalin, el grar 
unigo de Rooseveit, completa 
mente destrozadas, huían a Is 
ic-bandada para refugiarle' en ex} 
la Hospitalaria Francia. qü< 
I Roosevelt es el prototipo d 
i esos hombres cuyo f i n es el 
•w^tiei monte de 
de AJiórros de 
iblico- que si an^ 
ks a contar de la 
SE.. P E N D E N varias camas ma 
dera de distintos tamaños , jun 
tas o separadas, precios econó 
micos. Para tratar con su due 
ño, Pedro Arias, en Viliadan — 
1-93? promover movimieutob ponuu gos. 
traspasa en esta capital 
sitio céntr ico y buena cliente 
la. Para informes; en esta A d 
minis t ración. E-93; 
>SE NECESITA constructores d. 
•carros, carpinteros y conduc 
* • u esta Se^Séa "1*3 mmplh | tor^s üQ carros de reata, en lo.-
y»w ékhQ s t q v m ® hMhhndo I , ' T A I L E R E S ^ g * " , Valencia di 
ftm Jlia11- (León) . E-93Í 
W W SE V E N D E casa con planta y pi 
-El 
^ARA HOS 
'Í París, 11 
•'flue ha estado e 
Orientales, para 
situación cix^Ad? 
aíluenci?, .de- « . 
dos españ; l1^ . . } 
Marsella, para. P 
irlo de Skm baro 
•Ja ce§j,a ¿ci 
barcas a p f a & i 
zona roja cfá J j^ i 
•dades' infeedosa 
SE I>ETl£;ívE M 
•¿.UTOiR !>£ ^ ' v 
l FIIEETB D B 
! Par ís , i i . - . - K . 
«ido detenido 
.un batallón de i 
"que es culpable 
•ael Casüllo-xl-v. 
En su poder 
trado gran oaiií 
y alhajas.ro 
til la. 
LiEZAIl A LOSj 
E N F E R M O S -
doctor Ruoart, 
n los Pirineos 
eemos y-herir . 
ia, ^egresado a 
ng-aniza-r el en-
-̂ ÍICíS los | ^o, patio, cuadras y huerta. In 
;omie?: Carretera Nava, nn 
aero 25. • 
CHE semi-nuevo, m.atrjeul;.i| 
Vl-57,.36S de 8. Pnblieb, se ven .j 
íel E a z ó n : Vicene 
lusar Tiburcio. Así 
Mnfr 




^ada L h 
# e n ^ dos 
íefu 
r -.A:.sci\. B A R C O S -
UíDOS ROJOS 
iré, 11.—En la jor-
)y llagaron a este 
nuevos barcos con 
ARBOLES FRUTALES. Se yen- j 
.den de todas clases a precios] 
económicos. Antes de" comprar 
consulte precios. Razón ; Fru- j 
t e r ía <,rtfa Paz'', Santiago V-al-
I>uesta (Hor t icu l tor ) , Avenida 
Padre Isla, 33. Teléfono^ 1872. 
León. E-803 
tó&utiaLA éhdí t ré , •Reglam«.«.?¿' i' 
Mecánica coebs para examen | 
Uaíealer ía núm. 9 c B&T íüx I 
p rés . Manuel I>\m> E-S%!'-
(JA F O N T A N A , ,C/**Tfti^ft 'ñ* > 
mor». A f i ^ w í i a (IicáD.). TsM j 
ÍO20 l l ^ i . Wmík ét- ázbéUi i 
I m t i l * ! j fcureiialtf, mMtv¿ i s 
SFOialcf 7 p i i & i & i €e | ! 
mataíiES, T I S Í Í M I L A FONTA i 
•os feirriei» i t ISlfi ' lüj «id» .| 
aiadüa feo?». fe : i 
eca nsgcmítí £R marahii. Bu»? i 
iffltsréff, É s e r i k á «a « i t» A d » ? I 
DOS PISOS amueblados, con ¡ 
?sde Estació] 
IS'üAS. Se COJ 
f i jo de carb< 
el 
a r t e s s o i ' e i i -
n á e l ' Q ( D J b i e m i 
f r a n c é s 
'arís, u.—La reunión del Gobíer-
francés del manes próximo, se 
ncia como muy importante, desde 
[junto de vista de la díploinacia 
5€ cree que en dicTia reoniAn ceráí 
r 'ado el nombramiento del eiuba-
oí en .la España Nacional. 
¡ u é s m " p i d a e n v í e 
t m E m b a j a d o r ©E- n o ñ ? 
í'an's, ti .—El diario "Exa'sior" 
lub'ar del próximo viaje a l argo4 
exministro y senador Mr. í.eó: 
rard, dice que no debe Sî r el viaje 
un •••bseryador, sino que es necesa 
ííue vaya como . represeaíaní.c ofi-
Berlín, i i . 
ver sacio 
Exterior 
-El Fuhrer Conciller 
ú embajador de. España 
irqués de Magaz. i 
• la recepción, ©1 Fuhreft 
f" han celebrado una coa 
el ministro de Asuntos 
1 Rcich, von 'Ribbentrop. 
e a c i ó n a s i 
la írt # I 1 F 
G A M I H A perci-ios 
a non 
icumént 




j . ACUERDA .' INCREMEÍÍTAR "LA 
i LUCHA CONTRA EL COMU-
t(.J • NISMO 
r- : Tokio, I I .—El comité organizador 
16 de. Ja.-.coníe.encia .asiática .. antikomin--
••' torn, 'celebró - boy su . primera • reunión 
.fl ;a .la' que, asisten cuarenta delegados v 
n- ¡entre ellos ¡tos representantes diploma 
t ^ g . ^ V Í a España Nacional, Italia, 





¡HrafeneSí en esta Ad-^&i|do.s rojos de E s p a ñ a 
™ $ ™ m dos. bar- j . ^ ^ ¿ f v * ; E - W . 
^xuiares , para preslar.JjtJE^O de comedor y dormitorio | 
t,» log heridas. . 8emi-nuevo, se vende. 
fe«in, se céden en al- M O L W harnero. coH 43.oa Ojb j 
de ! n ] • • • : • A, .••.1*}?. 7 medir 
par^; almbrado d'd pueldo 7 
cop «ierr» • CÍWÍMIHT de ©md.*' 





Pa Í L ^ - M a r t í n e 
HA 
Calefaccif5ñ, baño: P róx ima | 
a p e r í w ^ P l a z a a i imiíadas. Pro 
é Tcudc. Fáxa ínfor 
esta .Adia¿fííií«se5uo. 
ilórt^fyé 'acedado 00 n stir 
íuí^. .»n :.eom.it* central político encar 
gado de llevar adelante la tar-ea cm-
I-rendida. Se •*eaaló. «1 rsiguierrte pro-
grama; 
Prit|icifo: 
no político central contr 
I a I ''••raintern.-• 
S^trndó^rr .C^i^raéc 
pón,. Manciwtiiuo^.a^iju 
dia, India francesa, hol 
torios del Mongol. " -j madame 
Türcera^. M«did?& coro5>ietaí ¡par^ j primer 
m a n t a c ®s. t i 
Beri^n, 17.—Ea .ua artículo c 
tula "Mos" hace, falla U:Í-'nú.! 
obreros", ;"Bcflir:rr Borí^n 
be: ''Durante el año de 1938 'se ha* 
podido comprobar que Aleinania ca-
rece de los obreros necesarios y por? 
lo tanto â economía ha de ser dirigi 
da de'tal forma, que -los obreros dis-
ponibles puedan ser empleados de. 
manera más racional posible. El 1938 
ha habido I Q ' ^ millones de obreros y; 
empleados ocupados, :io -cual significa 
i ; 15 millones más que en 1937 • 
Durante este año, todos los- c-bretoa» 
q:íe habían sido jubilados prematura-
mente en las épocas anteriores de crt» 
sis de trabajo, han podido reanudar, 
sus tareas y volver a ganar sus .sala' 
ríos. Las mujeres, que durante los pa-
sados años fueron- retiradas de. las 
fábricas, ¡talleres, 'Cta, para.;pc4erkdaí[ 
trabajo a los hombres, han vueltaii 
también en gran •.número a sus.- pues» 
S r t t u l a á o a tenderá re- i TIEMOSO" ^ á u f e m a r i o , 
qu e n si«e4 
.8 lecciones estudia ules re-j 
5py # | 
;e vri^+o 
1 (•detrás 
Tin la i^ustria eí -nómet 
Institución^de- ün v-órga de trabajo dianas i a si<fo 'de •.••7*75» 
vif tra los tnanjgjos mientras que en 1937 no pasó de 7'6&. 
A -pesar •íetesté .•anmentó extráoró^ ;» 
( •• LI ^raEi^i entre - h - '.xp del tr v^jo/ la lana de^brazos 
lipinASi In- ha agravado .tod«v!a má^ y ¡es de te-
terrí tner qüe' en 1039 hágaitt falta aprroxl 
un millón idê  obreros, '''nt 
.• se ca?ece -.de.-aH^ l̂w .̂, 
.¿r«P»rtar Ix-'^nvMiad d.;! KomvPitern. obreros metalúrgicos y miner*?,?; ¿U?* . 
Q L . Cuarto- l í ¿ ídas par,', ípvi tar-^ ^ rendimiento de Citas %üidustrías •ha 
HVW"T^- i otras potencn?s a qi¿ traáft^gá^e Mi aumentado en tal forma qneno so;, 4 | . 
• • ,;: • E - ^ i ^.-Pacto Anttkotaifrt^^ -: . , i ^ ^ ' s M * ¿ i $ a t ^ & 3 & g $ m t ^ 
rA^TNA SKIS P « 0 A 
Domingo, 12 de FedrePo 1833 
A n u n c i o o i 
D e l a G u a r d i a 
E t e r n a 
:ormida( 




Subsidio ai combatiente 
a p o r t a n t e p a r a c o m e r c i a n 
t e s , i í i d i i s t n a i e s y m i n e r o s 
las tai 
e L a R o b l a 















z a una de 
^ntos jusfci-





% a los ca-
en gan más 
'índoles en 
o de la euo 
a los que 
?n un vein-
que pasen 
hizo no se 
aclamación 
a estos particulares y 




cr pfir'te de sus negocios eq. 




Leuer un ni 
Dios, E s p a ñ a y su Revolu-
acional-Sindicalista. 
i , 7 de febrero de 1939. IEI 
riunfal .—El Alcalde, Fer-
G. Regueral. 
parir que si están dentro de las circuns 
tandas que se enujneran, presenten en 
las oficinas coriiorativas en el plazo j 
máximo de quince días unas declara-1 
cioncs jnrada-s por duplicado, cuyos 
impresos se facintan en dichas mis-
mas oficinas. • 
Están sujetos a tal obligación: 
Primero: Los comerciantes e ih- \ 
dustrialeá individuales de toda dase 
que paguen anualmente al Tesoro cuo 
ta de tarifa, recargo del 20 por loo, 
volumen de. ventas, etc.. más de dos-j 
cientas cincuentas pesetas. (No so 
cuentan los . recargos municipales ni el j 
de cobranza). 
Segundo: Las sociedades mercan 
tiles de todo orden, siempre que por 
Industrial o por Tarifa tercera de Utí 1 
lidades paguen más de dicha suma 3o j 
250 pesetas. Tomarán siempre como 
base para sus declaraciones la cuota 
liquidada en el último ejercicio y, si 
tienen dé cuota mínima lá de Indus-
que 
5 no pudieran desama 
nte sus negocios. Esta '̂ 
presentará^ 
y presentarán ins« 
a dirigida al Consejo Sq 
imaras de Comercio, ra-
istiíicando los motivos eit 




ayudante é ú Dostar Tapb 
Naris, Qarg&nta j Oídos 
Ocaiulta d« 11 a 1 y á« B s ' 
Avenida del Padre Isla, 6 
C o m e r c i a ! I n d u s t r í a J P a i l a f é s f * S , A . 
Garng© y taüerst con p#r.%oniil especializado 
an láuaparación da auíomóvjies Soldadura 
«utégena - Carga barterlaf? - Niquelado Lu-
Dnt»̂ . neumáticos, accésorlos auto móvil 
C o n c e s i o n a r i o oficia! F O R D 
P a d r e I s l a , 1 9 
M U M t m c B , 8 
L E O N 
A C A D E M I A 
,• BAíiHDLLEilATO J fOMEEOIQ s : ¿ M ^ d 
MATEMATICAS, FISICA T QTJÍMICLÍ 
Par* Carreras ^speoiale» y üniveri l ta&íaf , 
COSCTABILIDAD, CULTURA GENERAXI, J k Q m ü J U , f M 
Y OPOSICIONES, 
SPAHISCHE LEKTION FÜR DEUTSCHE 
DIEZ PROFESORES yTTÜ^ADOá 
F 'üi l l He 8 a á Maroelo, 9, segundo aerecbS, ICSOJI, 
' i M W ó - 11 Salla In s t a l ad i l MonH M 
ü V A C A N T E 
30 Se ¿a l ia la Farmacia de Vegas 
i del Condado. Ayuntamiento de 
r j , , | más de cuatro m i l habitantes, 
son 2.200 pesetas de sueldo 7 la 
más próxima se halla a más de 
20 kilómetros. 
Para informes al Alcalde del 
Ayuntamiento. • 
FELIPE " LORENZAN1 
FüLMOM S GOSAKO^ 
De 10 a 1 f i« S a I 
®*ú*** U i , i t s ^ a i i 
k BALBUENÜ PEREiRA 
CQísioa Dental 
Ordofio I I , 7, principal 
Teléfono 1862 L E O » 
trial, del>erán añadir la comp 
ria liquidada, de baberla, pe 
tercera de Utilidades. 
Tercero Las empresas de 
míos si el 15 por 100 de sus 
al 1 Tesoro exceden de 250 pe 
Cuarto: . Los contribuyente 
impu.esto de alcoholes, "si e 
por ciento de sus ingresos pai 
soro excede de 250 pesetas. 
Quinto: Las sociedades 
que tributen por Tarifa ter 
Utilidades. 
Sexto: L 








de carbón que paguen 
más de 250 pesetas al año por el con-
cepto del recargo municipal del 16 por 
ciento sobre el tres por ciento de pro 
ducto bruto. 
Séptimo: Las empresas de trans-
fwrtes cuando el 33 por 100 de pa-
tente de circulación que satisfagan por 
sus, vehículos exceda de 250 pesetas 
anuales. 
Están exentas las empresas de fe-
rrocarriles, y podrán solicitar la exen 
ción total o parcial aquellas-empresas 
En las declaraciones se puntualiza-i 
rán los datos con toda daridad, espe, 
cialñíente en lo que afecta a cuotas 
contributivas. Cualquier omisión al 
declarar cuotas, de no haber mediado 
previamente consulta ante la Secreta 
ría de la Cámara, que se dará por es-
crito a la vista de recibos y justifi-
cantes, tendrá la, consideración de fal 
sedad y dará origen k h propuesta ü 
comerciantes de la í provi 
1 recoger las declaraciones 
»o en los lugares siguientes: 
y partido de León: en la 
ficial de Comerció. Partid! 
?a: en la Cámara de C 
ha ciudad. Partido de Ponfe 
1 el establecimiento de don 
(Villafraitca) y en el de don 
Díaz, en Cacabelos. Partido 
ún: en el establecimiento 
domingo líidalgo (Sahagún). 
o de La Bañcza: en los estable 
tos de don Salvador" Gonzálea 
Palhiiío Nistal, en La Baneza< 
o de -Xíurias: en él estableo:! 
> de don Marcelino Rubio, etl 
er. Partido de La Vecilla: en el 
ícimiento de don Veremundd 
rez, en Boñar, Partido de Va-
de Don Juan: en el establecí-





Riaño: en el establee! 
Ismael Sánchez, en Císti 
nto 
• wm wm —• - -xtr •. 
e n 
B E I E ( T I P R - E 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
Calle de Sonta Nonio - Cosa Soto - Teléfono 1948 - LEON 
Gestiona toda clase de asuntos relacionados con la 
«AGENCIA DI NEGOCIOS» en España y en el Ikíranjero 
Expedientes de lo- nes. Cobro de crédi- Exhorlos. Licencias! 
das clases. Declara- tos. Certificaciones 
otoñes de herederos* 
Patentes de inven-
ción y marcas, Pre-
seníadéB de docu-





en Ministerios. Caín 
vas v represenlacio» nets de conductor. 




tos de todas clases. 
Consultan 
Co«apiaArenía, Hipotecas y Adminlst^ fincas SOTOJ 
R o m a , 4 0 
0 I 0 L I 8 M 0 
S A B I O 1 
E L E C T E I 0 I B 4 B 
B I 0 I 0 L E T A 8 Y AGCESOl IOi 
PLANCHAS 
1 S T U F A » n - I 
HORNILLOS I 
E E P A E A 0 I 0 N 1 1 
L A M P A R A S m Í 
PRECIOS ECONOMICOS 
: •.'••^COIBLES : 
serio, activo y formal, con 
rencias a satisfacción cora] 
precisa con urgencia la Fá 
de Espejos ASOLO, para \$ 
vincia de León, conocedor | 
relacionado en ella. Soliev 







p n 9 t n 
D E h T I F R l C n 
ÍT1ER DEniíFRICQ6 ESPRñOL 
G a r a j e | 
m c a s a q u e c u e n t » c o n m a y o r 
s u r t i d o e n 
C I C L E ! A S 
v accesónos ©ni general • 
C O M P E T E N C I A P R E C I O S ¡ S I N 
Exposición y venta: 
Independencia, 19 
Teléfono 1621 
B u ' - g o Nievo, 2 
T^éfono 17?5 
L E O 
. ,rnHo 12 dú Febrero 1930 f s ^ á 
M o p e . i O d e A u x i l i ó H E R M A N D A 
Terininará la lieroic* devuelve V 
í i ompo 
ti ; ÜÍIJO 
slo con Sii í 
r eúna a tot 
[,ra ooiuliieirj 
Patria se no» hará 
jLtíc^í! i oiitos a 
eiios poríjuc a pcss. 
rancia, de su cruel 
dureza áspera y rt 
las teorías marxist 
Püar Primo de Kivera, nombrada Delegada Nacional de J a s 
Seccrones Femeninas de F a í a n g é E s p a ñ o l a de las JCWS en 
Junio de 1934, por su hermano J o s é Aniorsio Pr imo ds Hi'yc-
Casiida Sáinz de Henedia. P l iar es ia menor de sus cinco her-
manos, y su educac ión se rea l i zó en su primera infancia en 
casa; m á s tarde, v i s i t ó los colegios de Saint ffiaur y de ¡as 
E s c l a v a s con su hermana Carmen. Su msdre m u r i ó cuando 
ella contaba solamente un a ñ o . Cuando ¡a muerte de su prdre 
se encontraba en P a r í s con su hermana Carmen y su herma. 
'«io Miguel, 
Wuestra Jefe Nacional, que ha vivido siempre una viSa 
ejemplar, rodeada de sus cuatro hermanos, J o s é Antonio, F e r . 
bando, Miguel y Carmen, no quiso saber j a m á s de las grande-
zas oue la vida ic o f rec ía , pues toda ella es sencillez, Sú ca-
racter ís t ica m á s destacada es la bondad y el c a r i ñ o que emana 
de toda ella hao'a todas las afil iadas. Unicamente cuando se 
fundó la Falange e m p e z ó a t rabajar para ayudar a los ca-
maradas, y f u é cuando J o s é Antonio la n o m b r ó Jefe Nacional 
a eílas y a Dora Waqueda, Secretar ia Nacional. 
E l Movimiento la p i l ló en r^ladrld, pero l o g r ó sa l i r el 6 de 
Septiembre de 193S, e inmediatamente se ded!có a auxi l iar 
a los camaradas que luchan en el frente, fundando lavatíei 'os 
y en fermer ías , y .organizando todas las secciones Femeninas 
la E s p a ñ a liberada. E m p e z ó a trabajar en la P l a z a de San 
Jul ián, en Salamanca, alrededor de una camil la , donde un par. 
de camaradas la ayudban y donde el d ía era siempre demasia-
do corto para el trabajo que e x i g í a n los frentes y las seccio-
nes Femeninas. 
E r a n siete las pr imeras camaradas de la pr imera S e c c i ó n 
«n Sladpíd, y hoy cuenta la S e c c i ó n Femenina de F a ! - T 
pañota Tradic ional i s ta y de Jas JONS con 500.000 camaradas, 
Propanr"' ' - * de- la S. F . 
m á t i c o s L u b ' i f í c a n k 














o" biea qu 
^abor con-. 
EíectivaJ 
io el hasti 






en a Es(p; 
ras (talle 
nso que c 
u mavor 
üe 
de la Mata, 
citaron a *' 
Prieto pe 
;tido, e íns 
inuar en 1 
ayéis. Cua' 
tancia peer 
jar a hacer 
anta iUisió 
i a nuestro 
Hayan basí 
rir en la l i 
nos devuc 
con las nue 
etc); teñe. 
J \ 
' i-preaa, qué aliento do 
nbcración, les esperan 
caigan -sobre ellos los be 
. de nuest í j i llegada, 
bro de sus ojos cuan 
1 ndera qvxe aprendieron 
. que luego les arrebata 
indo a ohidarla, se les 
Y renacerá nuestra cónfíai 
porque asi como i iáy tamiü 
CÍÍÍO eruardan de un pasado 
expienaor aigim bello cuca 
;-r:«guna juseciaqa joya, a s i i 
el espír i tu de muchos de e< 
infelices se guarda en el fon 
muy escondido, un tesoro de 
negac ión y 'bondad, héren 
Iñsospeei iada de nuesír í i r; 
española de bidaigos y cab?J 
ros. 
P . de la Sección femenina 
León, 
U N A CAMARAJDA 
L U Q I Ü O 
P a z " y a m o r e n t r e l o s e s p a ñ o l e s 
no: "Vestid ai-desnudo"../Cua \uc 
tro trabajo manual lo haréis materia 
mente; con-vuestro ejemplo y cons-
tancia vestiréis espiritúalmente al qu; 
esté también desprovisto del sentí 
.miento de caridad... ' 
¡ A h ! Pero ya olvidaba vuestro ci 
cargo. Anfts de ma-rchar, me dijeror 
q« | aun trabajarían más si t'Úvierai 
que 
¿.atalanes e' día de 
; i.ragona? Es muy reciente y p 
ya un hecho lejano. Tan rápida 
o se suceden los. acontecimiento 
España. 
a aquel mensaje está condensad 
rogramá del Caudillo; el que ce 
¡.o a poner en práctica el día de' 
.miento y seguirá poniéndolo mié: 
viva: es el guión de la Españ; 
¡u. Prestad, atención: unidad j 
deciíniento de La Patria, defensa 
u fe y civilkaciún, sentido católi-
• tradicional, multiplicación de la 
eza y mejoráCíento de las condi-
es de vida de todos los españoles, 
nción dev campesinos y marinos., 
)blación de montes y riego de tic 
cultural Y .íódo con el fin de_dé-
;iio de 
Pl. C: 
piden en la pj 
ss - 4 c c © i O n t 5 s ; 
s - E l e c t r i c i d s i d J 
b^ientc- rnc.oijadí 
del Caudillo 1 estas, dos columnas: pas y- amor 
la liberació 1 ¡ Hasta el instinto nos conduce a la 
realización de las "obras de paz y 
imor. Estalló la guerra, y sentimos la 
vibración"/patriótica quizá con mást 
exaltación. que los hombres, aunque 
en ella fuera más serena y profunda. 
Lo hubiéramos dado' todo en aquellos 
momentos. La vida nos hubiera pare-
cido pequeño precio para salvar a la 
Patria. Con todo, no corrimos a las 
trincheras; tíos fuimos, a los hospita-
les, a derramar paz, y amor en los co-
razones de los que volvían con sus 
carnes desgarradas; nos fuimos a los 
hogares huérfanos a reoOger los niños 
abandonados para educarlos en la • paz 
y en el amor;. no§. fuimos a los tem-
plos a pedir al Dios de la paz y del 
amb^ amor y p | ¿ parár los españo-
les. -Era el instinto femOnino que nos 
señalaba nuestra misión y ' nuestro 
puesto. . -
' t guerra deja^^iempfe en pos de 
sí tiri reguero de odios _̂ rencores; «i 
Caudillo quiere que desaparezca y por 
[ello lucha'con sus bravos, en los cam-
pos de batalla, Para el día, ya próxi-
mo, en-que la guerra termine.' cuando 
regresen los- bravos a lo?- hogares, á 
Duscar•. el descanso, tan. sobradamente 
ganado.-la lucha la continuaremos nos 
otras: jiara ser la lucha, para esta-




•j^ isa fi1 i» ,iri,Tii - ••' r — --r1 - r -f-r-im ff;JWlM<Éi7ÍrJÉW»fci —fl^in^j . 
S S s 
E l s o r l e b d e la 
i ^uettidinaxia y católica,, araus.-
í * a f la h^miliá Helia de unción. 
[ • Xa Iglesia tiene sus " cñáófct̂ -, 
¡; m'óa'^ á :tfávés';íj.e t6<iqs -los';si-
¡ glos; |íor'qti¿ el Kspiritu BÍ-VÜ-
r tx^-^aioina. y l^ignar—nunca 
| ; i a híi abandonado,. Es muy es-
\ • paño l 'Hamar al más efecuente 
f de los clérigoiá del Cabildo o 
Y de la Colegiata, el "pico de 
[• a ro" de la pamema. Y no es 
] profana n i siqiúeí'á itónica t a l 
]•'••• oostiimbre. Pues m otra cosa 
t • qniére decir en % i fíí^m^os de 
\ la iglesia sab ia -y «.«mpre lo 
\ ¿ a sido—e'i' ' Xrisos-stoitta-'' de 
1 los Padres de la Biblia estu-
1 -diada y del ^ i s g o . d o m e ñ a d o , 
j Por-'©116 Sería mboT dé pro-
1 - fanaoién ' {y de ?ícciilariiacÍÓK 
i —y nad* más lejos de n^ssira 
| prvspósito-—osta de e ra rnos la 
| « a r g a apostólica y sacra de sn-
1 b i r a l p ú i>ito de La prensa pa-
} ra predicar en el día del Señor 
i que, desen^áf« T U 
j una vez lofe máJevolc-ó y fes in-
I . teneioíáes ladinas y' enrvas, se-
| fuimos &iendo "mitad, monjes 
í y mitad-'soldados" y sabémos 
1 por eMe inny^ bien man^r 
tina escuadra a clavar bayo-
netas encendidas y vigilantes 
4fÉnttf-a l á negra a r q u i t é c t u r a 
de los catafalcos de nuestros 
Caídra y otra a entronar an 
responso al conip'ás 'de la más 
severa l i turgia . 
fiiip^^a la, nrosa divina, 
oiiental t h is tér ica del Evan-
gelio i^ne, pieguniS Cristo, el 
Dios liecho hombre y pan, a la 
rudeza pescadora y artesana 
de sü primer discípulo Simón, 
que—quién decían las gentes 
era El; a lo que Simón ráspon-
Í dió;—que uno más de los Pro-
i f etas. Y como le preguntase de 
nuevo;—quién dices tú . que 
í soy Yo, respondió el Apóstol, 
j Tu eres el Cristo el hijo de 
! Dios vivo. Y Jesús vió el ruido c r i m e n m a f ^ i s Í E 
del E; hmtu Santo en la boca fíarr,n ni¿xí«««t* * -~ 
I del pescador. Y a rengan se- r ^ Í O Waconal de España, en 
guido le manifiesta: Y TU su emisión de ía noche, trans-
i BUES PEDRO, y sobre eí5ta<rn!t:ó anoche la siguiente nota 
( piedra edificaré m i iglesia y. para los españoles d© la zona 
! las , puertas del infierno no 
T Ú E R E S P E D R O í 
. i pr^ailccerán: contra ella. De 
\ esta manera, para la Üibe 
deinnída, c(Tie a la sazón aún 
. se émbña^aba en las áníoras 
"i i de la orgia y para el .Orbe sin 
.] Dios i "sin .Catecismo—por uní-
i • chos'titoses y doctrinas—qjie-
- j dp corana...do' el 'Pontífice, que 
Iiabiácdé reinar en. eí mxmdo, 
aiíaque a veces sus sienes es-
tüviésen desnudas do corona. 
Dice Augurio Salgado, que 
antair en buenos versos 
de clerecía, alejandrinos y so-
noros las gestas del Eey del 
Vaticano, que del mceudio en 
oué artifeeron las náciones, de 
cintre el rescoldo de la hogiié-
rái salió como una estrella la 
coroná de aquél Rey, • • qué rei-
naba sin el la". Y la verdad es 
que ná sido nuestro siglo y 
precisamente u n é s t á d o total y 
nacional—como él nuestro—nel 
que ba cumplido los designios 
del Maestro Divinó con obe-
diencia, de fiel cristiano, ^pr-
quo no se há olvidado quo el| 
Msei*va mandila" es indispen-' 
sable pwa la salvación de las 
almas que es lá más definitiva 
empresa. 
Nuestra historia' y nnesíra 
geografía, obedientes y * 'alia-
das" del Bóntífice Sumo ré-
ñor de las almas y del Pap; 
dueño de fortalezas y de es 
cuadras sobre aaules golfos la 
tinos, elevan hoy sus conbién 
eias trííjiquilas y sin arrugas f 
los cielos altos a los que ha as 
cendido Pío X I y con el dol®] 
de la guerra y de las llaga 
como una oración lírica, espa 
ñola,1 árnica-, van rezando... 
' 'Y doxas Pastor sajnto 
tu grey en este valle hondo os-
" [curo... 
m. rabanal "MANOGHCf 
e i i a 
¡LEON 
3ur!gog,. li.-.-3ín el sorfeo d-e 
Ía Lotería Nacional, celebrado 
hoy, han resultado pwmijid'ós 
les siguientes números: 
Primer premio^ núm, EGiO^?, 
con 120.000 pesetas, Sevüija. 
Segundo premio, núm. 61677, 
con 70.000 pesoías^ 'LftiONj 
Ti>rcet- premio,. ntim;; 1 • 6.'022, 
con 30.000 pesetas, ife* pal-
mas. 
Premiados' 'Con 2.000 pese, 
las: 11.043, .Cádij, Salamaint^? 
16.475, Bilbao, Sevilla; aajSi-?,. 
Las Palmas; 1.175, Sctota. vruz 
dr- Tenerife; 16.'7i7; • BÜijao; 
7.'576v-ÓOnatantina OS é v i 1.1) ; 
25.067, Sevilla; B^OS,' g^íl ia; 
17.852, Sevilla; 4.158, Sanj Se-
bastian, Saniamlor; 23.4i17,jl;0-s 
B a r n o s ^ á á i z ; Í3''936, Jérás de 
;ía Frontera, BUbao.. 
S e r e i a « « 
Vitoria, 11̂ —̂ H.oy ha tenido 
lugar en el Míni'Ster.iovde Edu-
cación Nacional una reunión 
del Patronato del ' Museo fal 
-Prado, preáidida por W Minis-
tro, y . con; asistencia del Jefe 
Nacional de Bellas Aries y do-
Secretario de la Real Academic 
de San Fernando. 
A esta .reunión: fué convoca, 
do'el pintor español señor &erí. 
que dió cuenta de las ^estio 
nes 'llevadas a cabo en el ex-
tranjero', en rolación con; las 
obras-.de arte. 
E n la noche del 9 al 10 se co 
metió Un hsiportante robo en el 
del Frontón de Trobajo del 
Camino, cuyo propietario don 
Angel Fernández Vega se en-
cuentra en el frente, siendo ac-
tualmente aü esposa Justa Ve 
'Ma quien dirige , el negocio. 
Ella ciorrá todos los días a las 
difí^ de'ía.; noche, yendo a dor-
Et V i c e p r e s i d e n t e d e l G o -
b i r m o e n v í o e l p é s a m e 
d e E s p a ñ a p o r l o m u e r t e 
d e S« S. P í o X i 
, ; Burgosj 11.—El Vicepresidcn 
te del Gobierno y Ministro de 
AsuntQ.s Exteriores, Ocneral 
Gómes Jordana, ha recibido 
hoy ¡a visita deb Nuncio -de Su 
Santidad, Monseñor Cicognani; 
el Embajador de Italia, Conde 
Viola di Gampalto; del Embaja-
dor de Alemania, Von Stóhrer.; 
del Arzobispo diO Burgos, doc-
fór Castro, y del Maraes al \h: 
glés, Mr. Wood. 
—oOo-^ 
Burgos, 11.—El Nuncio de 
Su Santidad, Monseñor Cicog-
nani, ha visitado hoy al Vice-
presidente del Gobierno y Mi-
rtistro, de Asuntos Exteriores, 
General Jordana, para dar cuen 
ta oficialmente a S. E . el Gene-
ralísimo y al Gobierno del fa-
llecimiento del Sumo Pontífice. 
. E l Conde de Jordana, en nom-
bre del Jefe del r i lado y del 
Gobierno, Nacional, ha expresa-
Jo a Monseñor Cicognáni el 
^ran dolor que embarga a S. E . , 
i su Gobierno y a toda la na-
ción española, por esta pérdi-
da para la Cristiandad. 
E s p u i k m l ince p r a p a -
EAJ í DEá>ARADO CUA 
H v 
; K ^ E . R A L J ? , S - F R A N C E S E S 
Í Í Á N ' V Í S I T A Ü O A Q Ü E -
L L A ^ R E G I O N 
3 que haií astado €n 'Kipaña 
•'Ostigar- si. existían.. íotti^cacio, 
la f>arte fronterka,-. ha.» |i€clio: 
arfecicin quí «iicfi; 
poja: [ 
"Nos comunican, del extran. 
Jaro que los dirigentes crimi-
nales comunistas a sueldo de 
Moscú, intentan sembrar el te-
rror entre vosotros, provoesn-
do manifestaciones aparenté-1 
menta de cafáoter nacsonalista, 
para fincarcelar y asesinar a los 
que a ellas se sumen. 
La España fifacúmái previene j | 
a todos no se dejin engañar . ! | 
ÜGrefación mU\ muy i 
imñn l«a víctoHs será â 5a.i>- | 
taiité." - 5 
A u x i l i o S o d a ! d e l a m u j e r 
Se ruega a las seño ritas siguientes que pasen por las 
ofíoinaa de Auxilio Soclail, para asuntos d-al Servfcio: 
Ma/ ía Carmen Fernández Orejas, María Betsabé Ro-
drigué? Pérez, Oregoria Martínez Arias^ PSlar Sánchez 
Gároía, Gaudíosa González Rodríguez, Amelia Vega Ga-
lle.quiiío^ 
h ^ A d # i r a K w á é s 





S^imá an'Mrtor ¿. »> pt . . . . -
Ooé Vícto^iarxl) QfivdÁ., üaesir® de la 
"Pon ÜerMiríeí^ «fiuártifz,,-«je La.Kañeza, 
Bteserfe. ^ . , . / .» J , ,¡, „, 






a s o -
mar a casa 
na cuña 
*a PiJertar. 
lo que queda < ie^afe i5S . ^ 
cal desde esa hora h-'S ei ^ 
ocho de la mañana, en L ^ 
abre al público. qUe 
COMO ENTRARON Lno 
DRONICB 
Esta mañsna ÍIÍ 
la pyopietaria como d€ 
bre en el frontón, füé d ^ S ^ 
cablementc sor-prendida 
centrarse rotos varios c r L T 1 * 
de la galería contigua ?e* 
que da al jardín, y for^q ^ 
puerta que de dicha gfüp ' " ^• 
acceso al bar. E ü e o n t M ^ l ^ 
ionda una pala y r - - ^ 
partir leña, que ui 
ladronea para salta 
y quo habían robado; a n S 
los sótanos del edüicip 
IX) ROBADÓ' 4 
Subió la señora Velüia a 
habitaciones sir^doroH 
halló descerrajados; 
úos y destrozados -loá colch ': 
nes de las can^m Los h d ¿ n 2 : 
habían rajado iaá: íufedas S 
un cuchillo par ?, rtuitaries la k* 
na que d ja oa ^paiTaiíad& 
por los suelos. 
E l valor de los objfeíoa rota^ 
dos asciende a unas tres i t ¿ m-
setas, y se tra . a de ropas d? ca 
ma, media doceuaPdf tóteflats 
de licor, jsmóu, o'üciüchón, gé-
neros de seda y "un reloj de or& 
Be dejaron en cambiaveiiilútré», 
duros ¡porque no los-vieron! I 
Hasta el mamento no exis* 
te indicio alguno ôbye la- péî  
sonalidad de ios-áutoi^s. 
Ya hablaremos'" i i áÉ otro día* 
las1 
9 
Vitoria, 11 f 
muy adelantad 





r en ói la} Villasuso, para in 
Exposie-ón de Aít$'%aifÍ0? 
Do toda España se ;riefcibei§' 
obras de arte^para la misma»; 
Entre ellas mereoen "destácafi; 
se las del conocido escultor # 
Burgos, Victoriano Martínez, 
ceraiilutas Pedraza y Rui-z y, 
otros. 
E l plav-o para asistir pom»'' 
expositor está muy pcés^ao-j^ 
cerrarse. 'Merecí 
tacarse las s ^ 
cienes hechas e 
y que proceden 
mania, Francia, 
rra, Bélgica, H< 
y países d-e Sura 
artista español 
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